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Yo-yo merupakan mainan berbentuk 2 buah piringan yang dihubungkan 
oleh sebuah poros yang diikat tali, dimainkan dengan cara dilempar, dan dapat 
dikombinasikan dengan trik lainnya. Yo-yo berbahan plastik memiliki beberapa 
kelemahan seperti putaran yang tidak seimbang, bentuk yo-yo yang tidak center 
karena kecacatan produk dalam proses injeksi, dan penyebaran material plastik 
yang kurang seimbang sehingga berat piringan berbeda.  
Brainstorming dan DFM (Design For Manufacturing) digunakan dalam 
tulisan ini untuk menyelesaikan dan mendapatkan sebuah konstruksi mold base 
serta atribut desain dari produk Yo-yo yang diinginkan. Atribut produk pembentuk 
konstruksi mold base yo-yo beserta kombinasi variasi desainnya didapatkan 
melalui proses Brainstorming dengan tim kreatif yang dibentuk penulis. Metode 
DFM digunakan untuk mendapatkan satu unit konstruksi mold base yo-yo yang 
diinginkan sesuai permintaan komunitas yo-yo. 
Berdasarkan hasil penelitian didapatkan atribut  desain yo-yo dengan 
diameter 55mm , lebar 42mm, berat perkiraan 59,8 gr. Yo-yo berbahan plastik 
yang dirancang memiliki berat yang lebih berat dibandingkan dengan produk yo-
yo plastik pada umumnya karena diberikan Weight ring. Bentuk yo-yo dibuat step 
strike dan ditambahkan fitur baru yaitu bentuk radius didekat axle, sehingga 
diharapkan pemasukan tali pada saat melakukan trik 1A  mudah dilakukan. 
Berdasarkan metode DFM harga pembuatan mold base yo-yo diperhitungkan 
senilai Rp 48.354.186.  
Kata kunci: Yo-yo, Mold Base ,Injection,DFM 
